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 Cue Structure of the German City Environment
Berlin Chemnitz Freiburg Recklinghausen Erlangen
Cities in order of increasing population size
East Germany
Industrial Belt
University
License Plate
State Capital
Intercity Train
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Exposition Site
National Capital
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 Cue Validity Hits Misses False Alarms Rejections
odor 0.886 0.419 0.015 0.098 0.467
gill-size 0.757 0.483 0.208 0.035 0.274
bruises? 0.744 0.339 0.077 0.179 0.405
population 0.670 0.240 0.052 0.278 0.430
gill-color 0.666 0.305 0.121 0.213 0.361
spore-print-color 0.661 0.429 0.250 0.089 0.232
habitat 0.624 0.466 0.324 0.052 0.158
gill-spacing 0.616 0.148 0.014 0.370 0.468
stalk-color-above-ring 0.556 0.445 0.371 0.073 0.111
cap-shape 0.555 0.290 0.217 0.228 0.265
stalk-shape 0.553 0.319 0.248 0.199 0.234
stalk-color-below-ring 0.552 0.439 0.369 0.079 0.113
cap-surface 0.551 0.377 0.308 0.141 0.174
stalk-surface-below-ring 0.537 0.082 0.027 0.436 0.455
cap-color 0.533 0.292 0.241 0.226 0.241
ring-number 0.522 0.518 0.478 0.000 0.004
ring-type 0.522 0.518 0.478 0.000 0.004
stalk-surface-above-ring 0.515 0.052 0.019 0.466 0.463
veil-color 0.505 0.024 0.001 0.494 0.481
gill-attachment 0.504 0.024 0.002 0.494 0.480
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